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Îöåíêà ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ìåðîïðèÿòèé áàíêà
ïî ðåêëàìèðîâàíèþ êðåäèòíûõ ïðîäóêòîâ
Â ñòàòüå îïèñûâàþòñÿ ìåòîä è ðåçóëüòàòû îöåíêè ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíî-
ñòè ðåêëàìíûõ ìåðîïðèÿòèé, îñóùåñòâëÿåìûõ êîììåð÷åñêèì áàíêîì. Öåëüþ ðåêëàì-
íûõ ìåðîïðèÿòèé ÿâëÿåòñÿ óâåëè÷åíèå îáúåìîâ êðåäèòîâàíèÿ íàñåëåíèÿ. Îñíîâíîå
âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ àâòîêðåäèòîâàíèþ, ò.å. âûäà÷å öåëåâûõ êðåäèòîâ ôèçè÷åñêèì
ëèöàìíàïîêóïêóàâòîìîáèëÿ.Ïðîâîäèòñÿòàêæåîöåíêàîáúåìîâêðåäèòîâàíèÿ,äîñ-
òèæèìûõ â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåíèÿ ðåêëàìíûõ ìåðîïðèÿòèé. Â îñíîâå èññëåäîâàíèé
ëåæèò ïîäõîä ê îöåíêå ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè




áúåêòîì èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ êðóïíûé êîììåð÷åñêèé áàíê, èìåþùèé 33 ôèëèàëà
â ðàçëè÷íûõ ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (â äàëüíåéøåì â òåêñòå—Áàíê). Êàæ-
äûé ôèëèàë îñóùåñòâëÿåò âûäà÷ó êðåäèòîâ ôèçè÷åñêèì ëèöàì. Îäíèì èç îñíîâíûõ
êðåäèòíûõ ïðîäóêòîâ ðîçíè÷íîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Áàíêà ÿâëÿåòñÿ àâòîêðåäèòîâàíèå, ò.å.
êðåäèòîâàíèå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà ïîêóïêó àâòîìîáèëÿ. Äëÿ óâåëè÷åíèÿ îáúåìà âûäàâàå-
ìûõ àâòîêðåäèòîâ ôèëèàëû ïðîâîäÿò ðåêëàìíûå ìåðîïðèÿòèÿ äâóõ òèïîâ: ðåêëàìèðóþò àâ-
òîêðåäèòîâàíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè è ó÷àñòâóþò â àâòîìîáèëüíûõ âûñòàâ-
êàõ. Äîïîëíèòåëüíûé îáúåì àâòîêðåäèòîâ, âûäàâàåìûõ â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåíèÿ ðåêëàìíî-
ãî ìåðîïðèÿòèÿ, ïîçâîëÿåò ïîêðûòü çàòðàòû íà ïðîâåäåíèå ýòîãî ìåðîïðèÿòèÿ è óâåëè÷è-
âàåò ïðèáûëü áàíêà. Ïîýòîìó ðåêëàìíûå ìåðîïðèÿòèÿ ÿâëÿþòñÿ ôàêòîðîì ýôôåêòèâíîñòè
âûäà÷è àâòîêðåäèòîâ. Èäåíòèôèêàöèÿ è îöåíêà âîçäåéñòâèÿ ôàêòîðîâ ýôôåêòèâíîñòè
íà îñíîâå ìåòîäîëîãèè ñòîõàñòè÷åñêîé ãðàíèöû [Àéâàçÿí, Àôàíàñüåâ (2007)], [Àôàíàñüåâ
(2006)] ïîçâîëÿåò îöåíèòü ïàðàìåòðû, õàðàêòåðèçóþùèå ñòåïåíü âîçäåéñòâèÿ ðåêëàìíûõ
ìåðîïðèÿòèé íà îáúåì âûäàâàåìûõ àâòîêðåäèòîâ. Íà îñíîâå ìåòîäà îöåíêè ìåðîïðèÿòèé,
íàïðàâëåííûõ íà ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâà, êîòîðûé ïðåäñòàâëåí â ðàáîòå
[Àéâàçÿí, Àôàíàñüåâ (2009)], àâòîðû ïîñòðîèëè ìîäåëü ïðîãíîçèðîâàíèÿ îáúåìà àâòîêðå-
äèòîâàíèÿ. Ìîäåëü ïîçâîëÿåò îöåíèòü îáúåì àâòîêðåäèòîâ, êîòîðûå áóäóò âûäàíû ôèëèà-
ëîì ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ðåêëàìíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, è îáúåìà àâòîêðåäèòîâ, êîòîðûå áóäóò
âûäàíû, åñëè ìåðîïðèÿòèå íå ïðîâîäèòñÿ. Ýòî ïîçâîëÿåò îïðåäåëèòü ïðèðàùåíèå îáúåìà
àâòîêðåäèòîâàíèÿ â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåíèÿ ðåêëàìíîãî ìåðîïðèÿòèÿ. Èñïîëüçóÿ îöåíêó
ïðèðàùåíèÿ îáúåìà àâòîêðåäèòîâàíèÿ è ñõåìó ïîãàøåíèÿ êðåäèòà, ïðåäëàãàåìóþ Áàíêîì,
ìîæíî ðàññ÷èòàòü ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò ïðîâåäåíèÿ ðåêëàìíîãî ìåðîïðèÿòèÿ. Â ðåçóëü-




ÏÐÈÊËÀÄÍÀß ÝÊÎÍÎÌÅÒÐÈÊÀñòè ðåêëàìíûõ ìåðîïðèÿòèé. Ïîñòðîåíû òàêæå ãèñòîãðàììû ýêîíîìè÷åñêîãî ýôôåêòà, êî-
òîðûå ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ îöåíêè ðèñêà óáûòî÷íîñòè è ðèñêà óïóùåííûõ àëüòåðíàòèâ
â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåíèÿ òàêèõ ìåðîïðèÿòèé.
2. Ìîäåëü ïðîãíîçèðîâàíèÿ îáúåìà àâòîêðåäèòîâàíèÿ
2.1. Èñõîäíûå ïðåäïîñûëêè è äîïóùåíèÿ
(I) Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî îöåíèâàåìûå ðåêëàìíûå ìåðîïðèÿòèÿ îêàçûâàþò êðàòêîñðî÷-
íîå âîçäåéñòâèå íà ñïðîñ. Ðåçóëüòàò èõ âîçäåéñòâèÿ ïðîÿâëÿåòñÿ â òå÷åíèå 1 ìåñÿöà ïîñëå
ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ. Îïèñûâàåìûé äàëåå ïîäõîä äîïóñêàåò âîçìîæíîñòü ó÷åòà áîëåå
ïðîäîëæèòåëüíîãî ñíèæàþùåãîñÿ âî âðåìåíè âîçäåéñòâèÿ ðåêëàìíûõ ìåðîïðèÿòèé, îäíà-
êî çäåñü òàêàÿ âîçìîæíîñòü íå ðàññìàòðèâàåòñÿ.
(II) Èñïîëüçóþòñÿ äàííûå îá îáúåìàõ àâòîêðåäèòîâàíèÿ ôèëèàëàìè Áàíêà ôèçè÷åñêèõ
ëèö çà 6 ìåñÿöåâ—ñÿíâàðÿ ïîèþíü 2008ã. Ïðîãíîç ñòðîèòñÿ íà 1 ìåñÿö—íà èþëü. Äàí-
íûé ïîäõîä ïîçâîëÿåò ïðîãíîçèðîâàòü îáúåìû êðåäèòîâàíèÿ íà íåñêîëüêî ìåñÿöåâ ïðè
íàëè÷èè èíôîðìàöèè î ïðîãíîçèðóåìûõ çíà÷åíèÿõ ðÿäà ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé.
(III) ×èñëåííîñòü ãîðîäñêîãî è îáëàñòíîãî íàñåëåíèÿ ðåãèîíà ñ÷èòàåòñÿ ïîñòîÿííîé
íà ðàññìàòðèâàåìîì èíòåðâàëå âðåìåíè. Ýòî ïðåäïîëîæåíèå ìîæíî îñëàáèòü ïðè íàëè÷èè
äåòàëèçèðîâàííîé èíôîðìàöèè î ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ.
(IV) Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî âñå ôèëèàëû ïðåäëàãàþò åäèíñòâåííûé ïðîäóêò àâòîêðåäèòî-
âàíèÿ, êîòîðûé õàðàêòåðèçóåòñÿ ñðîêîì ïîãàøåíèÿ è ïðîöåíòíîé ñòàâêîé. Äëÿ ðàññìîòðå-
íèÿ ìíîãîïðîäóêòîâîãî àâòîêðåäèòîâàíèÿ íåîáõîäèìî çíàòü äîëþ êàæäîãî ïðîäóêòà â îá-
ùåì îáúåìå âûäàííûõ àâòîêðåäèòîâ äëÿ êàæäîãî ôèëèàëà.
(V) Äëÿ ó÷åòà âëèÿíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà èñïîëüçóþòñÿ ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòå-
ëè, õàðàêòåðèçóþùèå ðåãèîíàëüíûé ðûíîê òðóäà.
(VI) Ïðè ôîðìèðîâàíèè ïîêàçàòåëÿ ñåçîííîñòè ñïðîñà íà àâòîêðåäèòû áûëà ñòàòèñòè÷å-
ñêè ïðîâåðåíà è ïðèíÿòà ãèïîòåçà î òîì, ÷òî ñïðîñ íà àâòîêðåäèòû â ïåðâûå 4 ìåñÿöà ãîäà
ñóùåñòâåííî ïðåâûøàåò ñïðîñ â ïîñëåäóþùèå 3 ìåñÿöà.
(VII) Ðàññìàòðèâàëèñü äâà âèäà ðåêëàìíûõ ìåðîïðèÿòèé:
1) âûñòàâêè, ðåêëàìèðóþùèå àâòîìîáèëè è àâòîêðåäèòîâàíèå;
2) ðåêëàìíàÿ êàìïàíèÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè è íà íàðóæíûõ íîñèòåëÿõ.
Ó÷èòûâàëàñü âîçìîæíîñòü ïðîâåäåíèÿ ðåãèîíàëüíûì îòäåëåíèåì Áàíêà êàê îäíîãî, òàê
è îáîèõ ðåêëàìíûõ ìåðîïðèÿòèé.
(VIII) Çàòðàòû íà ðåàëèçàöèþ ðåêëàìíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ïðîèçâîäÿòñÿ â ñëåäóþùèé ïîñëå
åãî ïðîâåäåíèÿ ìîìåíò âðåìåíè. Òàêèì îáðàçîì, çàòðàòû íà ïðîâåäåíèå ðåêëàìíîãî ìåðî-
ïðèÿòèÿ è ïðèðîñò îáúåìà âûäàâàåìûõ êðåäèòîâ îòíîñÿòñÿ ê îäíîìó ìîìåíòó âðåìåíè.
2.2. Àíàëèçèðóåìûå ïåðåìåííûå è èñõîäíàÿ èíôîðìàöèÿ
Îáîçíà÷åíèÿ:
n—÷èñëî ôèëèàëîâ Áàíêà, n33;
i—íîìåð ðåãèîíà, in 1 ,..., ;
T—÷èñëî ìåñÿöåâ ïåðèîäà âðåìåíè, çà êîòîðûé ïîëó÷åíû èñõîäíûå äàííûå äëÿ ðàñ÷å-











































ât—íîìåð ìåñÿöà, tT T  11 ,..., , .
Ïåðâè÷íûå ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè:
Li —÷èñëåííîñòü ãîðîäñêîãî íàñåëåíèÿ ðåãèîíàëüíîãî öåíòðà [ñàéò www.wikipedia.org,
äàííûå çà 2008ã.];
LLi —÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â êîòîðîì ðàñïîëîæåí
ôèëèàë Áàíêà [Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè (www.gks.ru), äàííûå íà
1ÿíâàðÿ 2008ã.];
mi — ÷èñëî äîïîëíèòåëüíûõ îôèñîâ ôèëèàëà Áàíêà;
credit —îáúåì êðåäèòîâàíèÿ â äîëëàðàõ ÑØÀ, âûäàííîãî i-ì ôèëèàëîì Áàíêà çà ìåñÿö
t 16 ,..., [äàííûå Áàíêà];
wagesit — ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ íà÷èñëåííàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà â i-ì ðåãèîíå çà ìåñÿö t [Ôåäå-
ðàëüíàÿ ñëóæáà ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè (www.gks.ru)]
1;
vrpit — âàëîâîé ðåãèîíàëüíûé ïðîäóêò íà äóøó íàñåëåíèÿ âi-ì ðåãèîíå çà ìåñÿöt [Ôåäå-
ðàëüíàÿ ñëóæáà ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè (www.gks.ru)]
2;
uplit —óðîâåíü áåçðàáîòèöû â i-ì ðåãèîíå çà ìåñÿö t (â %) [èíôîðìàöèîííûé ïîðòàë
«Òåððèòîðèàëüíûå îðãàíû ïî âîïðîñàì çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ» (www.rostrud.ru)];
nprit —íàïðÿæåííîñòü íà ðûíêå òðóäà: êîëè÷åñòâî ÷åëîâåê íà îäíó âàêàíñèþ â i-ì ðå-
ãèîíå çà ìåñÿö t [èíôîðìàöèîííûé ïîðòàë «Òåððèòîðèàëüíûå îðãàíû ïî âîïðîñàì çàíÿòî-
ñòè íàñåëåíèÿ» (www.rostrud.ru)].
Ñòðóêòóðíûå ïîêàçàòåëè («ôèêòèâíûå ïåðåìåííûå»):
rit —ïîêàçàòåëü, õàðàêòåðèçóþùèé ñåçîííîñòü ñïðîñà íà àâòîêðåäèòû:rit 0 ïðè ëþáîì
i äëÿ t  14 ; rit = 1 ïðè ëþáîì i äëÿ t  567 ,,;
 zit
1 —ïîêàçàòåëü, ôèêñèðóþùèé ó÷àñòèå â âûñòàâêå:
 zit
1 1  , åñëè i-é ôèëèàë Áàíêà ó÷àñò-
âóåò â âûñòàâêå â ìåñÿöå t1 , èíà÷å
 zit
1 0  ;
 zit
2 —ïîêàçàòåëü, ôèêñèðóþùèé ïðîâåäåíèå ðåêëàìíîé êàìïàíèè â ñðåäñòâàõ ìàññî-
âîé èíôîðìàöèè:
 zit
2 1  , åñëè i-é ôèëèàë Áàíêà ïðîâîäèò ðåêëàìíóþ êàìïàíèþ â ìåñÿöå
t1 , èíà÷å
 zit
2 0  .
Ïåðâè÷íûå ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè è ñòðóêòóðíûå ïîêàçàòåëè ïðèâåäåíû â Ïðèëîæå-
íèè (ñì. íà ñàéòå èçäàòåëüñòâà Ìàðêåò ÄÑ (marketds.ru)). Äëÿ êàæäîãî èç 33 ôèëèàëîâ ïîêàçà-
























































































1 Ïîìåñÿ÷íûå äàííûå çàðàáîòíîé ïëàòû ðàññ÷èòàíû ïî ãîäîâûì ñ ïîìîùüþ ðàñïðîñòðàíåíèÿ èçâåñòíîé
ïîìåñÿ÷íîé äèíàìèêè ñðåäíåäóøåâîãî äîõîäà íà ïîêàçàòåëü «wages». Â ÷àñòíîñòè, äàííûå çà ÿíâàðü—
èþíü 2008ã. ïîëó÷åíû èç äàííûõ çà 2006ã. â ðàçðåçå ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè (http://www.gks.ru/scripts/db_inet/
dbinet.cgi?pl2224055) ñ ïîìîùüþ ãðàôèêà «Äèíàìèêà îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëüíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ
(â % ê ñðåäíåìó çíà÷åíèþ 2006ã.)» ïóòåì êîððåêòèðîâêè ðåãèîíàëüíîãî ïîêàçàòåëÿ 2006ã. íà ïîêàçàòåëü ðîñòà
ðåàëüíîé ñðåäíåìåñÿ÷íîé íà÷èñëåííîé çàðàáîòíîé ïëàòû â 2008ã. (ïîìåñÿ÷íî) ïî îòíîøåíèþ ê àíàëîãè÷íîìó ïå-
ðèîäó 2006ã. (ëèíèÿ «Ðåàëüíàÿ ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ íà÷èñëåííàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ»). Ññûëêà íà ãðàôèê:
http://www.gks.ru/wps/portal/!ut/p/.cmd/cs/.ce/7_0_A/.s/7_0_31Q/_th/J_0_CH/_s.7_0_A/7_0_FL/_s. 7_0_A/7_0_31Q
2 Äàííûå çàÿíâàðü—èþíü 2008ã. ïîëó÷åíû èç äàííûõ çà 2007ã. â ðàçðåçå ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè (http://
www.gks.ru/bgd/free/b01_19/IssWWW.exe/Stg/d000/vrp98–07.htm) ñ ïîìîùüþ ãðàôèêà «Èíäåêñû ïðîìûøëåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà (â % ê ñðåäíåìó çíà÷åíèþ 2006ã.)» ïóòåì êîððåêòèðîâêè ðåãèîíàëüíîãî ïîêàçàòåëÿ 2007ã.
íà ïîêàçàòåëü èíäåêñà ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà â 2008ã. (ïîìåñÿ÷íî) ïî îòíîøåíèþ ê àíàëîãè÷íîìó ïå-
ðèîäó 2006 è 2007ãã. Ññûëêà íà ãðàôèê: http://www.gks.ru/wps/portal/!ut/p/.cmd/cs/.ce/7_0_A/.s/7_0_31E/
_th/J_0_69/_s. 7_0_A/7_0_2V5/_s. 7_0_A/7_0_31E.Ïðîèçâîäíûåýêîíîìè÷åñêèåïîêàçàòåëè. Íà îñíîâå ïåðâè÷íûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêà-








 100—îáúåì àâòîêðåäèòîâ (â öåíòàõ), âûäàííûõ i-ì ôèëèàëîì Áàíêà çà ìåñÿö t







 100—îáúåì àâòîêðåäèòîâ (â öåíòàõ), âûäàííûõ i-ì ôèëèàëîì Áàíêà çà ìåñÿö t







 100—îáúåì àâòîêðåäèòîâ (â äîëëàðàõ), âûäàííûõ 1 äîïîëíèòåëüíûì îôèñîì
i-ãî ôèëèàëà Áàíêà çà ìåñÿö t.
Îäíà èç îñíîâíûõ çàäà÷ äàííîãî èññëåäîâàíèÿ—ïîñòðîåíèå ìîäåëè, ïîçâîëÿþùåé ïî-
ëó÷àòü ïðîãíîçèðóåìîå çíà÷åíèå îáúåìà àâòîêðåäèòîâàíèÿ credif ôèëèàëîì Áàíêà â ìî-
ìåíò tT  1 , ò.å. âèþëå. Äëÿ åå ðåøåíèÿ áûëè ïîñòðîåíû ëèíåéíûå è ëèíåéíûå â ëîãà-
ðèôìàõ ýêîíîìåòðè÷åñêèå çàâèñèìîñòè, êîòîðûå ïîçâîëèëè îñóùåñòâèòü âûáîð îáúÿñíÿå-
ìîé è îáúÿñíÿþùèõ ïåðåìåííûõ ìîäåëè:
    cr f incom upl r t z z it it it it it it  ,, , , ,
12 ;
    crl f incom upl r t z z it it it it it it  ,, , , ,
12 ;
    crm f incom upl r t z z it it it it it it  ,, , , ,
12
    cr f vrp upl r t z z it it it it it it  ,, , , ,
12 ;
    crl f vrp upl r t z z it it it it it it  ,, , , ,
12 ;
    crm f vrp upl r t z z it it it it it it  ,, , , ,
12
    cr f incom npr r t z z it it it it it it  ,, , , ,
12 ;
    crl f incom npr r t z z it it it it it it  ,, , , ,
12 ;
    crm f incom npr r t z z it it it it it it  ,, , , ,
12
    cr f vrp npr r t z z it it it it it it  ,, , , ,
12 ;
    crl f vrp npr r t z z it it it it it  ,, , , ,
12 ;
    crm f vrp npr r t z z it it it it it it  ,, , , ,
12
Àíàëèç ïàðàìåòðîâ ïîñòðîåííûõ ìîäåëåé ïîêàçàë, ÷òî â êà÷åñòâå îáúÿñíÿåìîé ïåðå-
ìåííîé â ìîäåëè ïðîãíîçèðîâàíèÿ îáúåìà àâòîêðåäèòîâàíèÿ äëÿ ðàññìàòðèâàåìîãî ïå-
ðèîäà âðåìåíè öåëåñîîáðàçíî èñïîëüçîâàòü ïðîèçâîäíûé ýêîíîìè÷åñêèé ïîêàçàòåëü
crit — îáúåì àâòîêðåäèòîâ (â öåíòàõ), âûäàííûõ i-ì ôèëèàëîì Áàíêà çà ìåñÿö t â ðàñ÷åòå
íà 1ãîðîäñêîãî æèòåëÿ ðåãèîíàëüíîãî öåíòðà. Ýòîò ïîêàçàòåëü ïîçâîëÿåò îïðåäåëèòü îáú-
åì âûäàííûõ àâòîêðåäèòîâ è ó÷èòûâàåò ÷èñëåííîñòü ãîðîäñêîãî íàñåëåíèÿ. Â êà÷åñòâå îñ-
íîâíûõ îáúÿñíÿþùèõ ïåðåìåííûõ öåëåñîîáðàçíî èñïîëüçîâàòü vrpit — âàëîâîé ðåãèî-
íàëüíûé ïðîäóêò íà äóøó íàñåëåíèÿ ènprit — íàïðÿæåííîñòü íà ðûíêå òðóäà. Â ðåçóëüòàòå
â êà÷åñòâå áàçîâîé äëÿ îöåíêè ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ðåêëàìíûõ ìåðîïðèÿòèé áû-
ëà âûáðàíà ìîäåëü âèäà
    c r f v r pn p rrt z z it it it it it it  ,, , , ,
12 .
Ñòîõàñòè÷åñêèå ãðàíè÷íûå ôóíêöèè ïîñòðîåíû äëÿ ëèíåéíîé è ñòåïåííîé çàâèñèìîñòåé:
cr vrp npr r t it it it it it           01 2 3 4 , (1)
 cr vrp npr r t it it it it it     

03 4
12 exp , (2)
ãäå  it —ñëó÷àéíàÿ âåëè÷èíà, õàðàêòåðèçóþùàÿ ðåçóëüòàò ñëó÷àéíûõ âîçäåéñòâèé íà îáú-
åì àâòîêðåäèòîâàíèÿ i-ãî ôèëèàëà Áàíêà â ìîìåíò t.
Ïðåîáðàçóÿ ìîäåëü (2) ê ëèíåéíîìó â ëîãàðèôìàõ âèäó, ïîëó÷àåì:











































âÎáîçíà÷èì lncrit ÷åðåç y it, lnvrpit ÷åðåç
 xit
1 , lnnprit ÷åðåç
 xit
2 . Òîãäà ìîäåëü (3) ïðèìåò
âèä:





Êîíöåïöèÿ ñòîõàñòè÷åñêîé ãðàíè÷íîé ïðîèçâîäñòâåííîé ôóíêöèè [Meeusen, van den
Broeck (1977)], [Aigner, Lovell, Schmidt (1977)] îñíîâàíà íà ðàçäåëåíèè âñåõ ñëó÷àéíûõ âîçäåé-
ñòâèé íà «ñèñòåìàòè÷åñêèå», îêàçûâàþùèå ñáàëàíñèðîâàííîå («ðàçíîíàïðàâëåííîå») âîç-
äåéñòâèå íà ðåçóëüòàò ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðîöåññà ñîïóòñòâóþùèõ ôàêòîðîâ, è «íåñèñòå-
ìàòè÷åñêèå», ïðèâîäÿùèå ê ñíèæåíèþ ðåçóëüòàòîâ è ïîÿâëåíèþ íåýôôåêòèâíîñòè. Ñîîò-
âåòñòâåííî, ñëó÷àéíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ ïðîèçâîäñòâåííîé ôóíêöèè ðàçäåëÿåòñÿ íà äâå êîì-
ïîíåíòû:
 it it it VU  ,
ãäå Vit —ñëó÷àéíàÿ âåëè÷èíà, õàðàêòåðèçóþùàÿ âëèÿíèå íà ðàáîòó i-ãî ôèëèàëà Áàíêà
â ìîìåíò t ìíîæåñòâà ôàêòîðîâ, âûçûâàþùèõ ñèñòåìàòè÷åñêèå âîçäåéñòâèÿ, ïîýòîìó
â ðàìêàõ ìîäåëüíûõ äîïóùåíèé ìîæíî ñ÷èòàòü, ÷òîVit èìååò íîðìàëüíîå ðàñïðåäåëå-
íèå ñ íóëåâûì ñðåäíèì çíà÷åíèåì è ïîñòîÿííîé äèñïåðñèåé, ò.å.  VN ti V 	 0
2 ;8 ;
Uit —íåîòðèöàòåëüíàÿ, íåçàâèñèìàÿ îòVit ñëó÷àéíàÿ âåëè÷èíà, õàðàêòåðèçóþùàÿ âëèÿ-
íèå ôàêòîðîâ ýôôåêòèâíîñòè íà ðàáîòó i-ãî ôèëèàëà Áàíêà â ìîìåíò t.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ [Battese, Coelli (1988)] áóäåì ðàññìàòðèâàòüUit êàê ñëó÷àéíóþ âåëè÷èíó,
èìåþùóþ óñå÷åííîå â íóëå íîðìàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå (ñ ìàòåìàòè÷åñêèì îæèäàíèåì zit
è äèñïåðñèåé 8U
2), õàðàêòåðèçóþùóþ ðåçóëüòàòû âîçäåéñòâèÿ íà ðàáîòó i-ãî ôèëèàëà Áàíêà
â ìîìåíò t âñåé ñîâîêóïíîñòè ôàêòîðîâ, ñíèæàþùèõ åãî ýôôåêòèâíîñòü, ò.å.
 UNz it it U 	
 8 ,
2 ,
ãäå zit —ôóíêöèÿ íåýôôåêòèâíîñòè èëè ìîäåëü, õàðàêòåðèçóþùàÿ âîçäåéñòâèå ôàêòîðîâ
ýôôåêòèâíîñòè




     012 ,, —ïîäëåæàùèé ñòàòèñòè÷åñêîìó îöåíèâàíèþ âåêòîð êîýôôèöèåíòîâ
ôóíêöèè íåýôôåêòèâíîñòè.
Îöåíêà ïàðàìåòðîâ 88 0123 401 2
22 ,,,,,, ,,, UV , ìîæåò áûòü ïîëó÷åíà ìåòîäîì
ìàêñèìàëüíîãî ïðàâäîïîäîáèÿ:
 , ,  ,  m a x , ,,|,
,, ,







       xxr zz it it it it it
12 12 ,, ,, ,
ãäå L—ôóíêöèÿ ïðàâäîïîäîáèÿ;
      yx x rz z it it it it it it ,,, ,,
12 12 îïðåäåëåíû âûøå (in 1 ,..., ; tT 1 ,..., ).
Îöåíêà ïàðàìåòðîâ ìîäåëåé (1) è (3) ñ ïîìîùüþ ïðîãðàììû FRONTIER (Version 4.1c) ïîêà-
çàëà, ÷òî ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå ôóíêöèè ïðàâäîïîäîáèÿ äëÿ ìîäåëè (3) âûøå, ÷åì äëÿ ìî-
äåëè (1). Ïîýòîìó äëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåêëàìíûõ ìåðîïðèÿòèé áóäåì èñïîëüçîâàòü























































































Ðåçóëüòàòû îöåíèâàíèÿ ïàðàìåòðîâ ìîäåëè (3)
Ïàðàìåòð Îöåíêà ïàðàìåòðà Ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà îöåíêè t-ñòàòèñòèêà
0 8,930 0,882 10,13
1 –0,373 0,092 –4,06
2 –0,129 0,079 –1,62
3 –0,513 0,201 –2,56
4 0,218 0,064 3,38
0 1,381 0,154 8,96
1 –1,345 0,866 –1,55
2 –0,249 0,481 –0,52
8V
2 1,017 0,219 4,64
8U
2 0,011 0,005 2,00
Â ðåçóëüòàòå îöåíêè ïàðàìåòðîâ ìîäåëü (4) ïðèîáðåòàåò ñëåäóþùèé âèä:
yx x r t it it it it      8 930 0 373 0 129 0 513 0 218
12 ,, , , ,
() ( ) VU it it  ,
ãäå  VN it 	 0;0,01,  UNz it it 	
  ;1,017 ,
   zz z it it it   1381 1345 0 249
12 ,, , .
3. Îöåíêà ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ðåêëàìíûõ ìåðîïðèÿòèé
Ââåäåì îáîçíà÷åíèå Pc r it it  . Òîãäà ìîäåëü
   Px x r t V it it it it      exp , , , , , 8 930 0 373 0 129 0 513 0 218
12  it it U  ,
ãäå  VN it 	 0;0,01,  UNz it it 	
  ;1,017 ,
   zz z it it it   1381 1345 0 249
12 ,, , îïèñûâàåò ñëó÷àé-
íóþ âåëè÷èíó, õàðàêòåðèçóþùóþ ôàêòè÷åñêèé îáúåì àâòîêðåäèòîâ, âûäàâàåìûõ i-ì ôè-
ëèàëîì Áàíêà â ìîìåíò t (â öåíòàõ) â ðàñ÷åòå íà 1ãîðîäñêîãî æèòåëÿ ðåãèîíàëüíîãî
öåíòðà.
Åñëè èñêëþ÷èòü âîçäåéñòâèå âñåõ ôàêòîðîâ, ñíèæàþùèõ îáúåì àâòîêðåäèòîâàíèÿ (äà-
ëåå—ôàêòîðû íåýôôåêòèâíîñòè), òî â ñèëó íåîòðèöàòåëüíîñòè ðàñïðåäåëåíèÿ Uit îáúåì
âûäàâàåìûõ àâòîêðåäèòîâ ïîâûñèòñÿ äî óðîâíÿ
   Px x r it
pot
it it it     exp , , , , , 8 930 0 373 0 129 0 513 0 218
12  tV it  . (5)
Îïèñàííóþ òàêèì îáðàçîì çàâèñèìîñòü îáúåìà àâòîêðåäèòîâàíèÿ îò çíà÷åíèé îïðåäå-
ëÿþùèõ åãî îñíîâíûõ ôàêòîðîâ ïðè èñêëþ÷åííîì âîçäåéñòâèè ôàêòîðîâ íåýôôåêòèâíîñòè
ìîæíî èíòåðïðåòèðîâàòü êàê ãðàíè÷íûé ïîòåíöèàë. Ìîäåëü (5) äîïóñêàåò óñîâåðøåíñòâî-











































âìà àâòîêðåäèòîâ è îöåíèòü ýôôåêòèâíîñòü ðåêëàìíûõ ìåðîïðèÿòèé. Èäåÿ ýòîãî óñîâåð-
øåíñòâîâàíèÿ ñîñòîèò â öåëåíàïðàâëåííîì âîçäåéñòâèè íà óïðàâëÿåìûå ôàêòîðû íåýô-
ôåêòèâíîñòè [Àôàíàñüåâ (2006)]. Â êà÷åñòâå ìàêñèìóìà ïðîèçâîäñòâåííûõ âîçìîæíîñòåé
(ò.å. òàêèõ, ïðè êîòîðûõ íåýôôåêòèâíîñòü ìàêñèìàëüíî óñòðàíåíà ïóòåì âîçäåéñòâèé
íà óïðàâëÿåìûå ôàêòîðû íåýôôåêòèâíîñòè) ðàññìàòðèâàåòñÿ ñëó÷àéíàÿ âåëè÷èíà
   Px x r it
potS
it it it     exp , , , , , 8 930 0 373 0 129 0 513 0 21
12  8tV S it it  . (6)
Çäåñü ñëó÷àéíàÿ âåëè÷èíà Sit èíòåðïðåòèðóåòñÿ êàê «îñòàòî÷íàÿ íåýôôåêòèâíîñòü», îáó-
ñëîâëåííàÿ âîçäåéñòâèåì íà ïðîèçâîäñòâåííûé ïðîöåññ òîëüêî íåóïðàâëÿåìûõ ôàêòîðîâ
íåýôôåêòèâíîñòè. Ñîîòâåòñòâóþùèé ìîäåëè (6) îáúåì àâòîêðåäèòîâàíèÿ ìîæíî, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ðàáîòîé [Àéâàçÿí, Àôàíàñüåâ (2007)], íàçâàòü äîñòèæèìûì ïîòåíöèàëîì. Äîñòèæè-
ìûé ïîòåíöèàë ïî ýêîíîìè÷åñêîìó ñìûñëó, âêëàäûâàåìîìó â ýòî ïîíÿòèå, çàíèìàåò ïðîìå-
æóòî÷íîå ïîëîæåíèå ìåæäó ôàêòè÷åñêèì îáúåìîì àâòîêðåäèòîâàíèÿ, ïðåäñòàâëåííûì ìî-
äåëüþ (3), è ãðàíè÷íûì ïîòåíöèàëîì (4). Ââåäåíèå ïîíÿòèÿ «äîñòèæèìûé ïîòåíöèàë» è
ïîñòðîåíèå ñîîòâåòñòâóþùåé ìîäåëè ïðåäñòàâëÿþò èíòåðåñ ïðè ïðîãíîçèðîâàíèè ðåçóëü-
òàòîâ âîçäåéñòâèÿ íà ôàêòîðû íåýôôåêòèâíîñòè. Â êà÷åñòâå ðåçóëüòàòà òàêîãî âîçäåéñòâèÿ
ìîæåò ðàññìàòðèâàòüñÿ ïðîãíîçèðóåìûé îáúåì àâòîêðåäèòîâàíèÿ, êîòîðûé ñîîòâåòñòâóåò
ìîäåëè (6) äîñòèæèìîãî ïîòåíöèàëà, ó÷èòûâàþùåé ïðîâåäåíèå ðåêëàìíûõ ìåðîïðèÿòèé.
Ýòîò ïðîãíîçèðóåìûé îáúåì àâòîêðåäèòîâàíèÿ ñ íåêîòîðîé âåðîÿòíîñòüþ ìîæåò áûòü íè-
æå ôàêòè÷åñêîãî îáúåìà àâòîêðåäèòîâàíèÿ, ÷òî ñîãëàñóåòñÿ ñ ýêîíîìè÷åñêèì ñìûñëîì äàí-
íîãî ïîíÿòèÿ, òàê êàê âîçäåéñòâèå íà ôàêòîðû íåýôôåêòèâíîñòè ñ öåëüþ óñòðàíåíèÿ èõ
âëèÿíèÿ íà ïðîèçâîäñòâåííûé ïðîöåññ íåîáÿçàòåëüíî ïðèâîäèò ê ïîçèòèâíîìó ðåçóëüòàòó.
Ïåðåõîä îò  UNz ii t U 	
 8 ,
2 ê îñòàòî÷íîé íåýôôåêòèâíîñòè ïðîèñõîäèò â ðåçóëüòàòå âîç-
äåéñòâèÿ íà ôàêòîðû íåýôôåêòèâíîñòè
    zz ii
12 , , îïðåäåëÿþùèå çíà÷åíèå ôóíêöèèzi.Ï à -
ðàìåòðû   012 ,, ýòîé ôóíêöèè îöåíèâàëèñü â [Àôàíàñüåâ (2006)] è ðÿäå äðóãèõ ðàáîò.
Â ðàññìàòðèâàåìîì ñëó÷àå, êîãäà îöåíèâàåòñÿ îáúåì àâòîêðåäèòîâ, êîòîðûå áóäóò âûäàíû
ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ðåêëàìíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, êîìïîíåíòû âåêòîðà zit ïðèíèìàþò çíà÷åíèÿ:
   zz it it
12 10  , , åñëè i-é ôèëèàë Áàíêà ó÷àñòâóåò â âûñòàâêå â ìîìåíò t1;
   zz it it
12 01  , , åñëè i-é ôèëèàë Áàíêà ïðîâîäèò ðåêëàìíóþ êàìïàíèþ â ñðåäñòâàõ ìàñ-
ñîâîé èíôîðìàöèè â ìîìåíò t1;
   zz it it
12 11  , , åñëè i-é ôèëèàë Áàíêà ïðîâîäèò îáà ðåêëàìíûõ ìåðîïðèÿòèÿ â ìîìåíò
t1.
Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ðåêëàìíîãî ìåðîïðèÿòèÿ îáúåì àâòîêðåäèòîâàíèÿ, ïðî-
ãíîçèðóåìûé âñëåäñòâèå åãî ïðîâåäåíèÿ, ñëåäóåò ñðàâíèòü ñ îáúåìîì àâòîêðåäèòîâàíèÿ,
ïðîãíîçèðóåìûì â îòñóòñòâèå ðåêëàìíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, ò.å. ïðè çíà÷åíèÿõ
   zz it it
12 00  ,
ôàêòîðîâ ýôôåêòèâíîñòè.
Êàê âèäíî èç òàáë.Ï «Ïðèëîæåíèÿ», âûñòàâêè è ðåêëàìíóþ êàìïàíèþ â ñðåäñòâàõ ìàññî-
âîé èíôîðìàöèè â òå÷åíèå ðàññìàòðèâàåìîãî ïåðèîäà âðåìåíè ïðîâîäèëè ðàçëè÷íûå ôè-
ëèàëû Áàíêà. Ïðîãíîç îáúåìà âûäàâàåìûõ àâòîêðåäèòîâ ñòðîèòñÿ äëÿ ìîìåíòà âðåìåíè
T 1 , ò.å. äëÿ ñåäüìîãî ìåñÿöà—èþëÿ. Ïðè÷åì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíÿòûì ïðåäïîëîæåíè-
åì îöåíêè ïðîãíîçèðóåìîãî ðîñòà îáúåìîâ àâòîêðåäèòîâàíèÿ ìîãóò áûòü ïîëó÷åíû òîëüêî
äëÿ òåõ ôèëèàëîâ, êîòîðûå ïðîâîäèëè ðåêëàìíûå ìåðîïðèÿòèÿ â ïðåäøåñòâóþùåì ìåñÿ-
öå—èþíå. Â òàáë.2 ïðåäñòàâëåíû äàííûå, èñïîëüçîâàííûå äëÿ ïðîãíîçèðîâàíèÿ. Ïåðâûå






















































































âïðîâîäèëè ðåêëàìíûå êàìïàíèè â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè òàêæå âèþíå. Ïîñëåä-
íèé ôèëèàë ïðîâåë âèþíå îáà ðåêëàìíûõ ìåðîïðèÿòèÿ. Ïðîãíîçèðóåìûå çíà÷åíèÿ ïîêàçà-
òåëåé âàëîâîãî ðåãèîíàëüíîãî ïðîäóêòà íà äóøó íàñåëåíèÿ è íàïðÿæåííîñòè íà ðûíêå òðó-
äà äëÿ ìîìåíòà âðåìåíè fT  1(èþëü) ïîñòðîåíû íà îñíîâå äàííûõ çà ïåðâûå 6 ìåñÿöåâ
2008ã. ìåòîäîì ýêñòðàïîëÿöèè ñ ó÷åòîì ñåçîííîñòè.
Òàáëèöà2






















Êåìåðîâî 7 13242 0,8 1 1 0
Íèæíèé Íîâãîðîä 7 11836 0,3 1 1 0
Ìóðìàíñê 7 18945 1 1 0 1
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 7 20436 0,4 1 0 1
Éîøêàð-Îëà 7 6734 0,65 1 1 1
Ïðîãíîçèðóåìîå ïðèðàùåíèå îáúåìà àâòîêðåäèòîâàíèÿ (â öåíòàõ) â ðàñ÷åòå íà 1 ãîðîä-
ñêîãî æèòåëÿ ðåãèîíàëüíîãî öåíòðà â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ðåêëàìíîãî ìåðîïðèÿòèÿ îïðå-
äåëÿåòñÿ êàê ðàçíîñòü 3PP P if if
potS
if  . Çäåñü ïðîãíîçèðóåìûé â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåíèÿ ìå-
ðîïðèÿòèÿ îáúåì àâòîêðåäèòîâàíèÿ P
potS
if îïðåäåëÿåòñÿ âûòåêàþùåé èç (6) ôîðìóëîé:
   Px x r if
potS
if if if     exp , , , , , 8 930 0 373 0 129 0 513 0 21
12    81 TV S if if  exp ,
ãäå  VN if 	 0;0,01,  SN if if 	
 F ;1,017 ,
   F if fi f zz   1381 1345 0 249
12 ,, , .
Ïðîãíîçèðóåìûé îáúåì àâòîêðåäèòîâàíèÿ Pif â ñëó÷àå, åñëè ðåêëàìíîå ìåðîïðèÿòèå
íå ïðîâîäèòñÿ, îïðåäåëÿåòñÿ ôîðìóëîé
     Px x r T if if if if      exp , , , , , 8 930 0 373 0 129 0 513 0 218 1
12  exp VU if if  ,
ãäå  VN if 	 0;0,01,  UNz if if 	
  ;1,017 , zif 1,381 .
Ââåäåì îáîçíà÷åíèå
     Kx x r T if if if if      exp , , , , , 8 930 0 373 0 129 0 513 0 218 1
12 .
Òîãäà    3PK VS VU if if if if if if    exp exp .
Òàê êàê ñëó÷àéíûå âåëè÷èíû Vif è Sif íåçàâèñèìû è ñëó÷àéíàÿ âåëè÷èíà  exp if V èìååò
ëîãàðèôìè÷åñêè íîðìàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå, òî




if V if      exp , exp 05
2 8 ,
è












































âîæèäàåìûé ðîñò îáúåìà àâòîêðåäèòîâàíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ âåëè÷èíîé (ñì. [Àéâàçÿí, Àôà-
íàñüåâ (2009)]):
     EP K E S E U if if V if if 3    exp , exp ( exp 05
2 8 .
  ES if exp  îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå:



















































































2 8 , (8)
ãäå @()   —ôóíêöèÿ ñòàíäàðòíîãî íîðìàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ.
Íàïîìíèì, ÷òî íàøåé çàäà÷åé ÿâëÿåòñÿ ïðîãíîçèðîâàíèå ñëåäóþùèõ ïîêàçàòåëåé:





potS i  
100
—îáúåì àâòîêðåäèòîâ, âûäàâàåìûõ i-ì ôèëèàëîì Áàíêà â ìîìåíò
T 1ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ðåêëàìíîãî ìåðîïðèÿòèÿ;





—îáúåì àâòîêðåäèòîâ, âûäàâàåìûõ i-ì ôèëèàëîì Áàíêà â ìîìåíòT 1
áåç ðåêëàìíîãî ìåðîïðèÿòèÿ;





—óâåëè÷åíèå îáúåìà àâòîêðåäèòîâàíèÿ i-ì ôèëèàëîì Áàíêà
â ìîìåíò T 1â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåíèÿ ðåêëàìíîãî ìåðîïðèÿòèÿ.
Ðàññ÷èòàííûå îæèäàåìûå çíà÷åíèÿ ýòèõ ïîêàçàòåëåé, îáúåì êðåäèòîâ, ôàêòè÷åñêè âû-
äàííûõ ôèëèàëàìè â ìîìåíò âðåìåíè T 1 , ïðèâåäåíû â òàáë.3.
Òàáëèöà3
Îæèäàåìûå (ðàñ÷åòíûå)
è ôàêòè÷åñêèå îáúåìû àâòîêðåäèòîâàíèÿ äëÿ 5 ôèëèàëîâ Áàíêà
Ôèëèàë















Êåìåðîâî 1865629 1051982 813647,2 1582234
Íèæíèé Íîâãîðîä 1759858 1005457 754400,9 1537179






































































































Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 924884,3 817019,3 107865 1029768
Éîøêàð-Îëà 2117721 1103577 1005554 2274815
Ýêîíîìè÷åñêóþ ýôôåêòèâíîñòü ìåðîïðèÿòèÿ áóäåì îöåíèâàòü âåëè÷èíîé äèñêîíòèðî-
âàííîãî ýôôåêòà. Çàòðàòû C i 0 íà ðåàëèçàöèþ ðåêëàìíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ïðîèçâîäÿòñÿ â ìî-
ìåíò åãî ïðîâåäåíèÿ. Ïðèâîäèìûå äàëåå îöåíêè ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ïîëó÷å-
íû â ñîîòâåòñòâèè ñî ñäåëàííûì âûøå ïðåäïîëîæåíèåì, ÷òî âîçâðàò êðåäèòà ïðîèñõî-
äèò â òå÷åíèå ãîäà. Åæåìåñÿ÷íî âîçâðàùàåòñÿ äîëÿ C C , ,..., 11 2 , îáúåìà âûäàííûõ
êðåäèòîâ. Òîãäà ðåàëèçàöèÿ ðåêëàìíîãî ìåðîïðèÿòèÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ äåíåæíûì ïîòîêîì
  EE  E  0 0 1 1 12 12     C cred cred cred ii f i f i f 33 3 , ,..., . Èíòåãðàëüíûé äèñêîíòèðîâàí-




























ãäå at— ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà áàíêà (ìàêñèìàëüíàÿ ñòàâêà äîõîäíîñòè àëüòåðíàòèâíûõ èíâå-
ñòèöèé â ìîìåíò t, t 11 2 ,..., ).





Ec r e d
a





















0 . Îöåíêè îæèäàåìîãî äèñêîíòèðîâàí-
íîãî ýôôåêòà ðåàëèçàöèè ðåêëàìíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ïðè çíà÷åíèÿõ ïàðàìåòðîâ  C 01 , ,
aC 00 2 , , C11 2 ,..., , ïðèâåäåíû â òàáë.4.
Òàáëèöà4
Îæèäàåìûé äèñêîíòèðîâàííûé ýôôåêò







C i 0 , äîëë.
Îæèäàåìûé ýôôåêò
 EQ if , äîëë.
Êåìåðîâî 813647,2 2400 44412,48


















































C i 0 , äîëë.
Îæèäàåìûé ýôôåêò
 EQ if , äîëë.
Ìóðìàíñê 99632,89 700 5032,291
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 107865 6000 205,9181
Éîøêàð-Îëà 1005554 2600 55253,67
Çíàÿ ðàñïðåäåëåíèÿ ñëó÷àéíîé âåëè÷èíû 3Pif , ìîæíî ïîñòðîèòü ðàñïðåäåëåíèå âåëè-
÷èíû Qif, ÷òî ïîçâîëÿåò ïðîâîäèòü àíàëèç ðèñêîâ, ñâÿçàííûõ ñ ðåàëèçàöèåé ðåêëàìíûõ ìå-
























































































Ðèñ. 1. Ãèñòîãðàììà (íåíîðìèðîâàííàÿ) ðàñïðåäåëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ýôôåêòà
(ðåçóëüòàò «Ìîíòå-Êàðëî-èìèòàöèè»)ìåòîäîì Ìîíòå-Êàðëî ïîñòðîåíî ðàñïðåäåëåíèå ñëó÷àéíîé âåëè÷èíû Qif äëÿ ðåãèîíàëü-
íîãî îòäåëåíèÿ Éîøêàð-Îëû (ñì. ðèñ.1). Âåðîÿòíîñòü îêóïàåìîñòè ðåêëàìíûõ ìåðîïðèÿòèé
ñîñòàâëÿåò 0,756.
Ðàñïðåäåëåíèÿ ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí Qif ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè
ðàçëè÷íûõ ðåêëàìíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ îäíèì ôèëèàëîì. Ïðè ñðàâíåíèè ýôôåê-
òèâíîñòè ðåêëàìíûõ ìåðîïðèÿòèé äëÿ ðàçíûõ ôèëèàëîâ æåëàòåëüíî ó÷èòûâàòü ýôôåêò ìàñ-
øòàáà. Äëÿ ýòîãî âåëè÷èíû Qi ñëåäóåò íîðìèðîâàòü, ðàçäåëèâ íà îáúåì àâòîêðåäèòîâàíèÿ
ñîîòâåòñòâóþùåãî ôèëèàëà. Ïðè÷åì â êà÷åñòâå òàêîãî îáúåìà óäîáíî âçÿòü òîò, êîòîðûé







, òàê êàê ýòà âåëè÷èíà íå çàâèñèò
îò âîçäåéñòâèÿ ôàêòîðîâ íåýôôåêòèâíîñòè. Â ðåçóëüòàòå ïîëó÷àåì ñëåäóþùóþ îöåíêó Fif













































Îæèäàåìîå íîðìèðîâàííîå çíà÷åíèå ýôôåêòèâíîñòè ðàâíî:







































ES EU    exp exp .
Âåëè÷èíû   ES i exp  è   EU i exp  îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëàì (7) è (8) ñîîòâåòñòâåííî.
Â òàáë.5 ïðèâîäÿòñÿ ãðàíè÷íûå îáúåìû àâòîêðåäèòîâàíèÿ è îæèäàåìûå çíà÷åíèÿ íîð-
ìèðîâàííûõ îöåíîê ýêîíîìè÷åñêîãî ýôôåêòà äëÿ êàæäîãî ôèëèàëà. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî
ãðàíè÷íûå çíà÷åíèÿ îáúåìîâ àâòîêðåäèòîâàíèÿ äëÿ ïåðâûõ 4 ôèëèàëîâ, ïðåäñòàâëåííûõ
â òàáë. 5, áëèçêè. Â ýòîì ñëó÷àå äëÿ ñðàâíåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ýôôåêòà ìåðîïðèÿòèé ìîæ-
íî èñïîëüçîâàòü êàê èñõîäíûå, òàê è íîðìèðîâàííûå îöåíêè. Îáðàùàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå
òîò ôàêò, ÷òî ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ðåêëàìû â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè íè-
æå ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè âûñòàâîê.
Òàáëèöà5
Ãðàíè÷íûå îáúåìû àâòîêðåäèòîâàíèÿ è îæèäàåìûå çíà÷åíèÿ îöåíîê






 EF iif , äîëë.
Êåìåðîâî 2304385 0,0112807

















































 EF iif , äîëë.
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 2701448 0,0014100
Éîøêàð-Îëà 3845649 0,0139222
























































































Ðèñ. 2. Ãèñòîãðàììà (íåíîðìèðîâàííàÿ) ðàñïðåäåëåíèÿ íîðìèðîâàííîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ýôôåêòà
(ðåçóëüòàò «Ìîíòå-Êàðëî-èìèòàöèè»)
Îêîí÷àíèåòàáë.54. Âûâîäû è çàêëþ÷åíèÿ
1. Ðàññ÷èòàíû êîððåêòíûå â ìåòîäîëîãè÷åñêîì îòíîøåíèè îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåê-
ëàìíûõ ìåðîïðèÿòèé, òàê êàê äëÿ èõ ïîëó÷åíèÿ èñïîëüçîâàíû òåîðåòè÷åñêè îáîñíîâàííûå
è ïðîøåäøèå ïðàêòè÷åñêóþ àïðîáàöèþ ìîäåëè ãðàíè÷íîãî è äîñòèæèìîãî ïîòåíöèàëîâ.
2. Â ðàáîòå èñïîëüçîâàíû âñåãî äâà ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëÿ äëÿ îáúÿñíåíèÿ îáúåìà
ðîçíè÷íîãî àâòîêðåäèòîâàíèÿ: îäèí — ïîêàçàòåëü «âàëîâîé ðåãèîíàëüíûé ïðîäóêò íà äóøó
íàñåëåíèÿ»,—äëÿ îïèñàíèÿ óðîâíÿ áëàãîñîñòîÿíèÿ íàñåëåíèÿ ðåãèîíà. Âòîðîé—íàïðÿ-
æåííîñòü íà ðûíêå òðóäà—äëÿ ó÷åòà âëèÿíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà. Òàê êàê îñíîâíàÿ çà-
äà÷à ñîñòîÿëà â äåìîíñòðàöèè âîçìîæíîñòè ïðèìåíåíèÿ ìåòîäîëîãèè ñòîõàñòè÷åñêîé ãðàíè-
öû äëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåêëàìíûõ ìåðîïðèÿòèé, àâòîðû íå ñòðåìèëèñü ïîâûñèòü ïðî-
ãíîñòè÷åñêèå âîçìîæíîñòè ìîäåëåé (5) è (6) çà ñ÷åò âêëþ÷åíèÿ â íèõ äðóãèõ ýêîíîìè÷åñêèõ
ïîêàçàòåëåé. Ïî ýòîé æå ïðè÷èíå áûëà ðàññ÷èòàíà ëèøü îäíà (èç òðåõ âîçìîæíûõ) âåðñèÿ ìî-
äåëè ðåãðåññèè ïî ïàíåëüíûì äàííûì, à èìåííî—âåðñèÿ îáúåäèíåííîé (pooled) ìîäåëè.
3. Â ñòàòüå ðàññìîòðåí ÷àñòíûé ñëó÷àé, êîãäà âñå êðåäèòû èìåþò îäèíàêîâûé ñðîê ïîãà-
øåíèÿ, åæåìåñÿ÷íî ïîãàøàåòñÿ äîëÿ êðåäèòà, íå çàâèñÿùàÿ îò âðåìåíè, ñòàâêà äîõîäíîñòè
àëüòåðíàòèâíûõ èíâåñòèöèé íå çàâèñèò îò âðåìåíè. Îïèñàííûé âûøå ïîäõîä ëåãêî îáîáùà-
åòñÿ íà ñëó÷àé, êîãäà êðåäèòû âûäàþòñÿ íà ðàçíûå ñðîêè, êàæäûé êðåäèò ïîãàøàåòñÿ ïî èíäè-
âèäóàëüíîé ñõåìå è ñòàâêà äîõîäíîñòè àëüòåðíàòèâíûõ èíâåñòèöèé çàâèñèò îò âðåìåíè.
4. Îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ïðîâåäåíèÿ âûñòàâîê, ïîëó÷åííûå äëÿ äâóõ ôèëèàëîâ Áàíêà,
âåñüìà áëèçêè. Áëèçêè òàêæå îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåêëàìíûõ êàìïàíèé â ñðåäñòâàõ ìàñ-
ñîâîé èíôîðìàöèè, ïîëó÷åííûå äëÿ äâóõ äðóãèõ ôèëèàëîâ. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ìàñøòàáû àâòî-
êðåäèòîâàíèÿ äëÿ ýòèõ ôèëèàëàõ òàêæå ñîïîñòàâèìû, ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî ìåòîä äàåò
êîððåêòíûå ðåçóëüòàòû.
5. Îöåíêè ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ðàçëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé ñóùåñòâåííî ðàçëè-
÷àþòñÿ. Òàêèì îáðàçîì, ìåòîä îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè íà îñíîâå ìåòîäîëîãèè ñòîõàñòè÷å-
ñêîé ãðàíèöû ïîçâîëÿåò îñóùåñòâëÿòü äèôôåðåíöèàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïî óðîâíþ ýêîíîìè-
÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè.
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